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STELLINGEN 
1. Kinderen zijn schatten. 
2. De primair open repositie van de congenitale heupluxatie 
bij zuigelingen via de mediale benadering is een geed 
alternatief voor de vaak langdurige klinische conserva-
tieve behandeling. 
3. Het uitvoeren van een femurcorrectie~osteotomie ter stimu-
lering van het herstel van de dysplasie van het acetabulum 
is niet gerechtvaardigd. 
4. De "pressure-necrosis''-theorie van Salter omtrent de 
aetiologie van circulatiestoornissen in de proximale 
femurepifyse na repositie van de congenitale heupluxatie 
is beter dan de theorie over de extra-articulaire vaat-
obstructie van Ogden. 
5. Voor het bereiken van een spanningsloze concentrische 
repositie van de congenitale heupluxatie moet zelfs bij 
jonge kinderen een femurverkortingsosteotomie overwogen 
worden. 
6. De door de bekkenosteotornie van Salter bereikte correctie 
van de dysplasie van het acetabulum is zelfs bij een pre-
operatieve acetabulurnindex van meer dan 35° voldoende 
voor het later ontstaan van een goed pandak. 
7. De lateralisatie van de heupkop na een eerder bereikte 
concentrische repositie wordt veroorzaakt door de 
persisterende laxiteit van het gewrichtskapsel en ver-
dwijnt ook zonder behandeling spontaan. 
8. Het uiteindelijk resultaat van alle rnoderne behandelings-
rnethoden van de congenitale heupluxatie moet nog blijken. 
9. Bij het beschrijven van de resultaten van medisch handelen 
is het belangrijker de rnislukkingen en complicaties te 
analyseren dan de goede resultaten breed uit te meten. 
10. Door de circurntibiale transpositie van de m. tibialis 
posterior naar de extensorenpezen op de voetrug kan de 
klapvoet door uitval van de n. peroneus worden opgeheven. 
11. Een verbrijzelingsfractuur van een lumbale wervel, op 
het computertomogram gekenmerkt door een splijting van 
de processus spinosus en bot in het wervelkanaal, dient 
ook bij intacte functie van de cauda equina met speed 
geopereerd te worden. 
12. De orthopaedisch chirurg meet niet ieder kind recht maken. 
13. Bij de behandeling van een kind met cerebrale parese is 
het belangrijker te streven naar een goede functie dan 
naar een goede vorm. 
14. De zwarting aan de vingertoppen na het lezen van meer dan 
een dagblad in het weekeinde doet verrnoeden dat er 
aanzienlijk bezuinigd kan worden op de drukinkt. 
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